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ABSTRAK 
Kemahiran insaniah (KI) adalah satu keperluan yang penting dalam kalangan 
pelajar politeknik. Penguasaan elemen-elemen kemahiran insaniah menjamin seseorang 
individu untuk bersaing dalam era globalisasi. Modul Pembangunan Kemahiran 
Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia telah dibangunkan merangkumi 
elemen-elemen KI iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran 
menyelesaikan masalah, kemahiran keija berpasukan, pembelajaran berterusan dan 
pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan 
kemahiran kepimpinan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membandingkan KI 
dalam kalangan pelajar diploma kejuruteraan awam melalui program latihan industri di 
politeknik. Kajian adalah berbentuk kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dan 
temu bual yang melibatkan 265 orang pelajar diploma kejuruteraan awam Politeknik 
Merlimau, Melaka. Data dianalisis menggunakan ujian t tidak bersandar, ujian ANOVA 
sehala dan analisis deskriptif. Analisis ujian t menunjukkan terdapat perbezaan 
kemahiran insaniah yang signifikan antara kumpulan pelajar yang belum pernah 
menjalani latihan industri dan kumpulan pelajar yang telah menjalani latihan industri. 
Manakala hasil analisis ujian ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan kemahiran 
insaniah dalam kalangan pelajar mengikut tempoh masa pengajian dengan bentuk 
hubungan tersebut berlaku secara positif. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar 
mempunyai persepsi positif dan bersetuju bahawa penglibatan politeknik dan industri 
telah membantu pelajar menguasai kemahiran insaniah. Cadangan kepada pihak tertentu 
dikemukakan kerana pembangunan elemen-elemen kemahiran insaniah masih 
mempunyai ruang untuk penambahbaikan pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 
Soft skills are important necessity among polytechnic student. Ability to mastery 
the soft skills will ensure individual continuously relevant and able to compete in 
globalization era which is full of challenges. Soft Skill Module for Malaysian Higher 
Education Institute was built up include several elements that is communications skills, 
creative thinking and problem solving, teamwork skills, lifelong learning and 
information management, entrepreneurial skills, ethic and professional moral and 
leadership skills. The purpose of this study is to compare the soft skills among civil 
engineering students passing the industrial training. An interview and questionnaire had 
been carried out which involved 265 civil engineering student of Polytechnic Merlimau, 
Melaka. T test, ANOVA test and descriptive analysis are use to analyze the data. The T 
test revealed that there is a significant different in soft skills between groups not passing 
the industrial training compare to group were passing the industrial training. While the 
ANOVA test revealed that there is a significant different in soft skills among student 
within learning period with the positive relationship. The findings also revealed that 
majority student was agreeing that industry and polytechnic involved was help student 
acquits the soft skills. The suggestions were made for several parties because the 
development soft skills elements still have a chance to be improved. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pembinaan sebuah negara maju menjadi nadi kekuatan pentadbiran kerajaan 
selama beberapa dekad yang lalu. Kerajaan konsisten dan proaktif dalam melaksanakan 
dasar-dasar yang digubal serta menggunakan panduan yang dirancang melalui 
Rancangan Malaysia. Sejak selepas merdeka, kerajaan merangka, membahaskan, 
menggubal, melaksana dan mengkaji semula pelbagai dasar mengikut kesesuaian 
pelaksanaan dan peredaran masa. 
Pembangunan modal insan yang menjadi teras utama RMK-9 akan dilaksanakan 
secara lestari merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek 
yang praktikal dengan menggariskan lapan pendekatan strategik (Abdullah, 2006a). Ini 
termasuk keupayaan keusahawanan, pengetahuan sains dan teknologi, memiliki sikap, 
nilai dan etika positif lagi progresif menerusi pendidikan selain latihan serta 
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pembelajaran sepanjang hayat dengan mempertingkatkan penyampaian bidang 
pendidikan, latihan teknikal dan vokasional (Berita Harian, 2006). 
Perkembangan persekitaran digital global memberi kesan besar kepada nsaha 
memajukan ekonomi Malaysia berasaskan pengetahuan berdaya saing yang tinggi dalam 
bidang-bidang seperti pertanian, pendidikan, pembangunan dan teknologi. 
Pembangunan tenaga keija mahir menuntut pelaksanaan yang besar kepada pendidikan 
terutamanya pendidikan teknik dan vokasional. Proses membangunkan tenaga keija 
mahir yang mempunyai nilai sedia ada dan nilai tambah memerlukan satu institusi yang 
menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan 
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi 
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan 
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan 
kemakmuran masyarakat dan negara. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan modal insan yang berkualiti mempunyai kaitan dan dipengaruhi 
oleh bidang pengajaran dan pembelajaran. Proses pembelajaran dan pengajaran yang 
diterima oleh setiap individu secara langsung mahupun tidak langsung jika diamalkan 
semaksimum mungkin akan dapat menjana pertumbuhan dan perkembangan individu 
tersebut. Sistem pengajaran dan pembelajaran di Malaysia masih lagi terikat dengan 
sistem pendidikan akademik bukan sahaja pada pendidikan sains dan teknologi 
sepenuhnya, dengan itu sistem ini belum mampu melahirkan para pelatih yang 
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berpengetahuan, berkemahiran teknikal dan keupayaan komunikasi sekalipun ekonomi 
negara sedang mengalami perubahan (Chek Mat, 2000). 
Salah satu pendekatan yang dijalankan oleh pihak institusi pengajian tinggi untuk 
meningkatkan kualiti dan pengetahuan kemahiran pelajar adalah dengan mewajibkan 
pelajar menjalani program latihan yang dikenali sebagai Latihan Industri (LI). Program 
ini telah dijalankan oleh kebanyakan institut pengajian tinggi awam mahupun swasta. 
Antara institut pengajian tinggi awam yang paling kompeten dalam menjalankan 
program LI adalah politeknik dan kolej komuniti. 
Program LI sedia ada memang telah menunjukkan kesan yang positif dan amat 
membanggakan dalam membantu pelajar meningkatkan pengetahuan dalam proses 
pembelajaran. Pelajar yang menjalani LI dilihat mempunyai peningkatan dalam 
kemahiran generik (Syarifah Anita, 2002 dan Mohd. Fadly, 2005). Namun, jika dilihat 
dari penilaian yang dijalankan terhadap keberkesanan LI, hanya mengambil kira 
penilaian daripada pensyarah penilai dan penyelia latihan yang disediakan oleh industri. 
Amat sedikit penilaian yang dibuat sendiri oleh pelajar, dan komen-komen pelajar masih 
kurang diambil kira dalam pelaksanaan program LI. 
Wujud isu yang dibangkitkan oleh pelajar politeknik yang telah selesai menjalani 
LI bahawa mereka tidak diberi peluang menjalankan tugas-tugas berkaitan bidang 
pengkhususan yang dipelajari semasa LI. Isu ini dibangkitkan mungkin disebabkan 
industri yang kurang kompeten dan telus dalam menerapkan penggunaan kemahiran 
teknikal kepada pelajar. Persoalan timbul apabila pelajar tidak didedahkan kepada 
aktiviti kemahiran yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan pelajar. Pelajar juga 
tidak digalakkan dan diberi peluang yang luas untuk berkomunikasi, bekeija dengan 
kumpulan yang lebih senior dan pekeija lain tidak memberi tunjuk ajar serta kurang 
menunjukkan moral dan etika keija yang sebenar kepada pelajar. Sebagai contoh, 
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pelajar hanya dibebani dengan keija-keija perkeranian dan aktiviti di dalam pejabat 
seperti menaip, menyediakan minit mesyuarat, keija fotokopi dan menyiapkan laporan. 
Program LI bertujuan memberi pendedahan tentang suasana keija yang sebenar 
(Mohd. Fadly, 2005) serta menghubungkaitkan kefahaman teori dan amali yang telah 
dipelajari. Selain itu, LI memupuk kompeten pelajar terhadap pembinaan personaliti 
individu yang positif, amalan etika keija, penulisan laporan dan kemahiran insaniah (KI) 
(UPLI PMM, 2007). KI merangkumi aspek-aspek kemahiran generik yang melibatkan 
elemen kognitif yang berkaitan dengan kemahiran bukan akademik seperti nilai positif, 
kepemimpinan, keijasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan 
(KPTM, 2006). 
Walau bagaimanapun, kemahiran insaniah yang sering kali menjadi keutamaan 
yang perlu diterapkan kepada pelaj ar semasa latihan adalah kemahiran pelaj ar 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain sama ada rakan sekeija, pekeija 
bawahan dan orang atasan. Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses 
pembelajaran (Rosli Abd. Rahman, 1997). Perlu difahami bahawa latihan yang dilalui 
oleh pelajar semasa latihan industri juga merupakan satu proses pembelajaran. Melalui 
interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan 
individu lain. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang 
lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. Dewasa ini kebanyakan 
majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab 
pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekeija dalam firma swasta. Ekoran dari 
faktor ini, sebilangan besar siswazah gagal dalam temu duga pekeijaan sama ada di 
sektor awam atau swasta. Didapati bahawa kegagaian mereka dalam kemahiran 
berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan, bekeijasama, 
cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. (Rosli Abd. Rahman, 1997). 
